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Мета дослідження: вивчити особливості динаміки часових показників варіабельності серцевого ритму 
(ВСР) під впливом терапії метопрололом у хворих на гіпертонічну хворобу. 
Методика дослідження: обстежено 42 хворих на гіпертонічну хворобу з ІІ-ІІІ ступенем артеріальної 
гіпертензії, середнього віку 53,7±1,9 років, чоловічої та жіночої статі, без ознак клінічно-значимої супутньої 
патології, за допомогою моніторування ЕКГ. ВСР оцінювали по 5-хвилинному запису ЕКГ. Аналіз ВСР проводили 
за допомогою часових показників ВСР. Усі обстежені особи в якості протигіпертензівної терапії отримували 
метопролол («Метопролол-КМП», ВАТ «Київмедпрепарат», Україна) у добовій дозі 50-100 мг. Контрольне 
обстеження проводили через три місяця після початку лікування метопрололом. 
Результати: після проведеної терапії у обстежених осіб відмічена нормалізація артеріального тиску та 
позитивна динаміка відновлення вегетативної регуляції серцевої діяльности, яка була порушена до початку 
лікування. Серед часових показників достовірно підвищілись слідуючі: SDNN на 17,37%, rMSSD на 33,55%, 
pNN50% на 68,41%, HRVTi на 31,22%. 
Висновки: застосування метопрололу в терапії хворих на гіпертонічну хворобу сприяє відновленню 
вегетативної регуляції серцевої діяльности, чому сприяло відповідне підвищення часових показників SDNN, 
rMSSD, pNN50%, HRVTi. 
 
 
